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Úkoly:
* Seznamte se s technickými normami v oblasti práce s metadaty pro prostorová data.
* Posuďte typy dat, které budou v rámci vybrané firmy předmětem zájmu.
* Definujte množinu metadatových prvků vhodných pro popis dat v rámci firmy.
* Stanovte vazbu mezi daty a metadaty v průběhu celého životního cyklu dat.
* Vytvořte reprezentativní množinu metadat.
* Připravte prototyp systému pro správu dat s využitím metadat.
* Navrhněte způsob údržby systému a posuďte omezení systému
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